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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja ekonomi di daerah induk dan daerah pemekaran di seluruh
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian yaitu 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terdiri dari 12 daerah
pemekaran dan 11 daerah induk dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2009-2012. Model analisis yang digunakan adalah
Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dengan menggunakan data pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita,
dan PDRB migas serta non migas. Hasil penelitian ini menunjukkan semua daerah induk memiliki angka kinerja ekonomi daerah
yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pemekarannya. Artinya bahwa kinerja ekonomi daerah induk masih lebih baik
dibandingkan daerah pemekaran. Pemerintah Aceh sebaiknya melakukan evaluasi kelayakan terhadap daerah yang akan dilakukan
pemekaran atau DOB agar daerah baru yang terbentuk benar-benar memiliki kesiapan sebagai sebuah daerah otonomi yang
memiliki kinerja ekonomi daerah yang sama atau lebih baik dari daerah induk.
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